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る。1978 年 11 月 28 日に授権資本 400 万ヨルダン・ディナールで設立さ
れ，翌年の 9 月 22 日に業務を開始したヨルダン・イスラーム銀行（Jordan 
Islamic Bank for Finance and Investment）がヨルダンで初めてイスラーム金
融サービスを取り扱う金融機関であった。この銀行は，設立年に制定され
た特別措置法（1978 年第 13 号）にもとづいて設立が認められたものであ
り，当初は，1971 年に制定された既存の銀行法（1971 年第 24 号）による
規制監督の外に置かれていた。その後，1985 年には，ヨルダン・イスラー
ム銀行法（1985 年第 62 号）が制定され，1978 年制定の特別措置法は発展
的解消を遂げている。ヨルダン・イスラーム銀行法で新規に定められた主
要な点は，授権資本が 600 万ヨルダン・ディナールに引き上げられた点あっ
た（Miani and Daradkah [2009]）。
1981 年には，2 番目のイスラーム金融機関であるイスラミック・インベ
ストメント・ハウス（Islamic Investment House）が設立され，業務を開始










したがって，1980 年代後半から 1990 年代半ばに至るまでは，ヨルダン
国内では，実質的には，ヨルダン・イスラーム銀行のみがイスラーム金
融機関として業務展開を行っていたことになる。この状況に風穴を開け
たのが，1997 年の国際イスラーム・アラブ銀行（Islamic International Arab 
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立されたことも特筆される。










産業開発銀行廃止法（2008 年，第 26 号）が成立した。同行は，ヨルダン・
ドバイ・イスラーム銀行（Jordan Dubai Islamic Bank）に改編されたうえで，







いての言及が何カ所もみられ，とりわけ第 50 条から第 59 条までは，イス
ラーム銀行の業務遂行における具体的な規定が述べられている。以下では，

































つぎに，第 50 条から第 59 条までの「イスラーム銀行条項」の内容につ




















































メンバー 2 名以上の出席を必要とし，メンバーが 4 名以上の場合にはその
過半数の出席が必要で，議決は全会一致または多数決が選択できる。メン
バーの罷免については，取締役会の 3 分の 2 以上の議決および株主総会で
の承認が必要である。実際に，ヨルダン・イスラーム銀行のシャリーア諮











第 55 条と第 56 条では，イスラーム銀行が直面する特有のリスクに関し
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に本拠を置くイスラーム金融機関会計監査機構（Accounting and  Auditing 




第 1 節で述べた沿革からもわかるように 2010 年 1 月現在，ヨルダン国
内でイスラーム金融サービスを提供している銀行は，1978 年設立のヨル
ダン・イスラーム銀行と 1997 年設立の国際イスラーム・アラブ銀行の 2
行の専業銀行のみである。












表 1　ヨルダン国内で業務を行っている銀行一覧（設立年順，2010 年 1 月現在）
（出所）ヨルダン中央銀行のウェブサイト（www.cbj.gov.jo）掲載の資料より作成。
（注）表中の丸囲み数字は，支店数の順位（第 5 位まで）を指す。





The Housing Bank for Trade and Finance
Jordan Kuwait Bank
Jordan Commercial Bank




Societe Generale De Banque-Jordanie














HSBC Bank Middle East
















Jordan Islamic Bank for Finance and Investment
Islamic International Arab Bank
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示すことにしたい。
2010 年 1 月現在，銀行法にもとづき中央銀行がライセンスを付与し，
ヨルダン国内で実際の業務を行っている銀行は，全部で 24 行ある（表 1
参照）。その内訳は，商業銀行が 13 行，外資系銀行が 8 行，イスラーム銀
行が 3 行である。これとは別に，特定目的のために設立された特定金融機
関 3 行と両替商 198 業者（アンマン市内が 122，市外が 76）も中央銀行の
規制監督下にある。
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融サービスの提供を 1980 年代半ばまで認めず，1987 年にようやく両替商


























































1970 年代から 80 年代前半にかけての時代は，サウジアラビアに拠点を
置く 2人の人物が多くのイスラーム銀行の設立に大きな影響を与えていた。
1 人は，サウジアラビア第三代国王ファイサルの息子であるムハンマド王
子であり，もう 1 人は，サーリフ・カーミルであった。両者は，1980 年代
初頭にそれぞれダール・アル = マール・アル = イスラーミ ・ーグループ（Dar 





























筆頭株主であり続け，2008 年 4 月現在，57％の株式を保有している。また，
クウェートに本拠を置く投資銀行であるグローバル・インベストメント・


















































































(2)　国際イスラーム・アラブ銀行については，英訳（Islamic International Arab 
Bank）を参照するならば，日本語訳は「イスラーム国際アラブ銀行」となるが，





ては長岡 [2010] 第 3 章を参照。
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